HUBUNGAN ANTARA HARGA DIRI

DENGAN KECEMBURUAN DALAM PERSAHABATAN
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ALAT UKUR PENELITIAN 



























































































Test distribution is Normal.a. 





























































Number of Positive Values
Number of Zeros













Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Jealousy (kecemburuan)
.024 .827 1 33 .370 21.620 -.063
.063 1.077 2 32 .353 56.096 -1.126 .008
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Model Summary
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Listwise deletion based on all













65.14 25.409 5.041 21
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
62.03 23.963 .252 .726
62.34 24.020 .121 .739
62.24 23.833 .233 .727
61.76 22.761 .435 .712
62.45 22.470 .400 .714
62.10 23.739 .245 .727
61.90 22.453 .424 .712
61.66 22.234 .525 .705
61.69 22.007 .414 .711
62.17 23.862 .189 .731
61.72 23.993 .237 .727
61.93 23.567 .282 .724
62.28 22.064 .489 .706
61.66 23.305 .320 .721
62.76 25.475 -.072 .751
61.66 23.520 .331 .721
62.38 22.601 .451 .711
61.93 21.852 .620 .698
62.10 22.382 .506 .707
62.72 25.850 -.137 .774


































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 














Listwise deletion based on all











35.07 14.924 3.863 11






31.69 12.507 .529 .785
32.38 12.958 .322 .806
31.83 12.791 .380 .800
31.59 12.537 .506 .787
31.62 11.744 .523 .785
32.21 12.313 .491 .788
31.59 13.108 .357 .801
31.59 13.180 .402 .797
32.31 12.650 .473 .790
31.86 11.980 .679 .770
























item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 

















Listwise deletion based on all










37.34 16.020 4.002 18
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
35.62 13.387 .466 .261
35.55 14.685 .290 .319
36.03 15.177 .169 .342
35.00 15.214 -.035 .404
35.14 14.837 .066 .363
34.38 19.530 -.506 .547
35.72 13.635 .345 .284
34.45 17.828 -.369 .471
35.97 14.249 .295 .307
34.69 13.436 .166 .329
35.07 13.852 .212 .316
34.21 14.384 .169 .332
35.79 14.456 .210 .324
35.83 14.076 .324 .299
34.38 14.744 .112 .348
35.55 14.042 .267 .307
36.17 15.076 .266 .332































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 














Listwise deletion based on all










4.86 2.409 1.552 3





3.14 1.337 .433 .608
3.24 1.118 .495 .529
















item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 





1. USIA  : 





1. Pilihlah salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pendapat anda dengan memberi tanda silang ( X ) pada pilihan. 
No.                               Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya menerima diri saya apa adanya  X   
 
 
2. Apabila anda salah dalam menjawab, maka berilah tanda ( = ) pada jawaban yang 
salah, dan kemudian berilah tanda ( X ) pada pilihan jawaban lain yang sesuai 
dengan pendapat anda. 
No                                  Pertanyaan SS S TS STS 
1. Saya menerima diri saya apa adanya X X   
 
 
3. Pilihan jawaban SS = Sangat Sesuai, S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, 













































Saya menerima diri saya apa adanya 
Saya yakin bahwa saya dapat mengerjakan sesuatu 
dengan baik. 
Saya merasa tidak ada yang dapat dibanggakan dari 
kemampuan saya. 
Saya merasa dapat menjadi pemimpin yang baik. 
Teman-temanku selalu bersedia mendengarkan keluh 
kesahku. 
Teman-temanku tidak pernah menghormati 
perasaanku. 
Saya yakin bahwa saya dapat sukses seperti orang lain. 
Saya melihat orang lain selalu lebih baik dari saya 
Saya selalu berpikiran positif terhadap orang lain, 
walaupun orang tersebut tidak menyukai saya 
Saya sering ditegur karena tingkah laku saya yang 
kurang baik 
Orang-orang disekitar saya sering mengatakan bahwa 
saya menarik 
Saya merasa tidak dapat menjadi salah satu gadis yang 
populer di sekolah 
Saya dapat mengambil keputusan sendiri tanpa 
kesulitan 
Saya merasa teman-temanku lebih pandai daripada aku 
Saya mudah diterima dalam lingkungan manapun 
Saya tidak pernah mendapat pujian dari hasil kerja 
saya. 
Saya ikut merasa bangga jika sekolahku memenangi 
suatu perlombaan 
Saya merasa bahwa saya adalah orang yang cukup baik 
Saya merasa nyaman dengan penampilanku saat ini 
Teman-teman selalu melibatkan saya dalam 
pengambilan keputusan 
Saya bangga jika saya mengidolakan seseorang yang 
    
 22. 
sangat terkenal 
Saya merasa bahwa tingkah laku saya sudah sesuai 








1. Usia  : 





1. Pilihlah salah satu jawaban dari 4 pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan 
pendapat anda dengan memberi tanda silang ( X ) pada pilihan. 
No.                               Pertanyaan SS S J TP 
1.  Saya tidak suka jika ada yang berusaha 
mendekati sahabatku. 
 X   
 
 
2. Apabila anda salah dalam menjawab, maka berilah tanda ( = ) pada jawaban yang 
salah, dan kemudian berilah tanda ( X ) pada pilihan jawaban lain yang sesuai 
dengan pendapat anda. 
No                                  Pertanyaan SS S J TP 
1. Saya tidak suka jika ada yang berusaha 
mendekati sahabatku. 
X X   
 
 


























Saya tidak suka jika ada orang yang berusaha 
mendekati sahabatku. 
Saya merasa tidak harus selalu bersama sahabatku 
kemanapun dia pergi 
Saya jengkel ketika orang-orang lebih menyukai 
sahabatku dari pada saya 
Saya tidak jengkel ketika sahabatku sibuk sendiri dan 
tidak memperhatikanku 
Saya akan melalukan apapun yang diminta oleh 
sahabatku agar dia senang. 
Saya tidak berusaha menjauhkan sahabatku dari orang 
lain 
Saya menganggap orang yang mendekati sahabatku 
adalah sainganku 
Saya akan mendiamkan sahabatku jika ia 
membandingkanku dengan orang lain. 
    
 
 
 
 
 
